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ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА  
Забезпечення правовими засобами сталого розвитку сільськогосподарсь-
кого виробництва на сьогодні набуває особливої актуальності для нашої 
держави. Згідно зі ст. 404 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, з іншої сторони, затвердженої Законом України від 
16 вересня 2014 р., співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку 
сільських територій охоплює, серед іншого, заохочення сучасного та сталого 
сільськогосподарського виробництва. 
 Між тим сучасний стан розвитку сільськогосподарського виробництва не 
відповідає критеріям і вимогам сталості. Характерними ознаками сільського 
господарства нашої держави на сьогодні є технологічна криза, фізична і мо-
ральна застарілість обладнання, технологій, техніки, висока ресурсо-, відходо- 
та енергоємність виробничих процесів. Ще однією проблемою є надмірно 
інтенсивне використання земель сільськогосподарського призначення, а також 
інших природних ресурсів в процесі сільськогосподарського виробництва. 
Викладене вимагає здійснення відповідної системи заходів з боку держави, 
сільськогосподарських товаровиробників і суспільства в цілому.  
Під системою заходів забезпечення сталого розвитку сільськогосподар-
ського виробництва пропонуємо розуміти динамічну, комплексну сукупність 
взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів-заходів, які утворюють певну 
цілісність з притаманними їй властивостями, що не зводяться до сукупності 
властивостей її елементів, спрямовану на забезпечення сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва.  
З даного визначення можна виокремити ознаки системи заходів забезпе-
чення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. По-перше, дана 
система являє собою сукупність певних елементів-заходів (правових, еконо-
мічних, соціальних, технологічних, освітянських), що мають сприяти розвитку 
сільськогосподарського виробництва на умовах сталості. По-друге, вказана 
система являє собою комплекс взаємопов’язаних, взаємозумовлених, певним 
чином взаємодіючих елементів-заходів. Саме застосування їх у комплексі (ку-
мулятивно або послідовно) створює можливість досягти поставленої мети – за-
безпечити сталий розвиток сільськогосподарського виробництва. Ця мета ви-
ступає третьою ознакою досліджуваної системи, об’єднуючи елементи системи 
у певну цілісність, роблячи систему системою. По-четверте, при цьому окремі її 
елементи залишаються відносно автономними та самостійними. П’ята ознака 
системи заходів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва – це її динамічність. Елементи-заходи не лишаються незмінними, одні з 
них виконуються, втрачають актуальність чи дієвість, інші – навпаки, за певних 
умов набувають актуальності, засвідчують свою ефективність та дієвість, 
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включаються до системи заходів. Це зумовлюється станом сільськогосподар-
ського виробництва, довкілля, розвитком суспільних відносин, технологічно-
інноваційним розвитком тощо. І звичайно система має реагувати на вказані 
процеси, видозмінюватися, в іншому разі – втрачатиме свою ефективність і не 
забезпечуватиме досягнення основної мети свого функціонування.  
При цьому вказана система, як вбачається, має включати широкий спектр 
заходів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, 
щодо яких доцільно здійснити певну класифікацію. Так, за суб’єктною ознакою 
можна виділити: а) заходи, які здійснюються державою в особі відповідних 
компетентних органів (розробка та прийняття відповідних нормативних-право-
вих актів, а також державних цільових програм щодо забезпечення сталого 
розвитку сільськогосподарського виробництва; створенню умов для підготовки, 
перепідготовки та екологічної освіти фахівців та працівників сільського госпо-
дарства, керівників сільськогосподарських підприємств, підвищення рівня їх 
кваліфікації у сфері екології сільського господарства; запровадження єдиної 
системи неперервної екологічної освіти та виховання та ін.); б) заходи з боку 
самих сільськогосподарських товаровиробників (залучення новітніх ресурсо-
зберігаючих, екологічно безпечних технологій обробітку земель, живлення 
ґрунтів, виробництва та зберігання продукції, захисту рослин; ведення орга-
нічного сільськогосподарського виробництва; корпоративний екологічний ме-
неджмент; екологічно збалансоване природокористування; дотримання агро-
технічних вимог, системи сівозмін, стандартів у застосуванні добрив, засобів 
боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин і тварин; 
диверсифікація сільськогосподарського виробництва та ін.); в) заходи, здійсню-
вані суспільством в цілому (інформаційні, виховні, морально-етичні заходи, 
громадський еко-контроль тощо).  
За предметною ознакою доцільно виділити наступні види заходів забез-
печення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: 1) Організа-
ційно-правові заходи (прийняття спеціального Закону України «Про сталий 
розвиток сільських територій», до структури якого доцільно включити розділ, 
присвячений сталому розвитку сільськогосподарського виробництва, розробка 
Концепції сталого розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на 
період до 2025 (2030) року, запровадження довгострокових (не менше 10 років) 
цільових програм у сфері сталого розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва); 2) Економіко-господарські заходи (забезпечення виробництва якісної 
та екологічно безпечної сільськогосподарської продукції відповідно до вимог 
не лише національних, а й міжнародних стандартів за принципом «від лану до 
столу»; залучення новітніх ресурсозберігаючих, екологічно безпечних техно-
логій обробітку земель, живлення ґрунтів, виробництва та зберігання продукції, 
захисту рослин; перехід до органічного та інших альтернативних форм ведення 
сільськогосподарського виробництва; екологічно збалансоване природокорис-
тування; дотримання агротехнічних вимог, системи сівозмін, стандартів у 
застосуванні добрив, засобів боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогос-
подарських рослин і тварин; диверсифікація сільськогосподарського вироб-
ництва, екологізація сільськогосподарського виробництва, публічно-приватне 
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партнерство тощо); 3) Економіко-екологічні заходи (податки, платежі, штрафи, 
виплати, ставки, дотації та ін.; економічне стимулювання виконання заходів з 
охорони земель та інших природних ресурсів; екологічний моніторинг; еко-
логічний аудит; екологічна сертифікація; організація комплексного екологіч-
ного менеджменту на сільськогосподарських підприємствах; екологічно іннова-
ційна діяльність); 4) Соціально-етичні заходи (Базовою основою сталого роз-
витку сільськогосподарського виробництва мають стати моральні засади су-
спільства і кожної окремої особистості, які формують відповідальність за долю 
цивілізації); 5) Інформаційні заходи (інформаційні послуги ЗМІ, наукоємні 
засоби виробництва, ноу-хау, технологічні рішення, технології сільськогоспо-
дарського виробництва, знання, навички, рекомендації, інформаційні послуги 
посередників, освіта, тренінги, довідники для ведення органічного та інших 
альтернативних форм сільськогосподарського виробництва, посібники для са-
мопідготовки керівників та спеціалістів сільського господарства); 7) Освітян-
сько-виховні заходи як базова основа формування нової світоглядної парадигми 
людства, спрямованої на збереження природи, як основи життя, в інтересах 
нинішнього і майбутніх поколінь людей (створення єдиної системи неперервної 
екологічної освіти та виховання).  
Забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва мож-
иве лише за умови ефективної реалізації цілої системи заходів, які мають реалі-
зовуватися комплексно і поступово. Деякі з них потребують для своєї реалізації 
досить тривалого часу, зокрема освітянсько-виховні, соціально-етичні. Реаліза-
ція частини перелічених заходів передбачає активну роль держави, а також 
наявність відповідного бюджетного фінансування, що в умовах сьогодення, які 
характеризуються наявністю економічної кризи, веденням бойових дій на час-
тині території України, навряд чи є можливим. Тому сьогодні пріоритет слід 
віддати організаційно-правовим, інформаційним, а також тій частині еконо-
міко-господарських та економіко-екологічних заходів, що можуть бути реалі-
зовані самими сільськогосподарськими товаровиробниками.      
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